Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Lombardi Raineri di Cremona il giorno 13 Agosto 1851 alle ore 2 pomerid by Lombardi, Raineri
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Tipografia Fusi e Socio
PAVIA

4. Principio materiale e formale.2. Consenso presunto nel contratto.3. Lesioni all’ indipendenza. k. Patto di retratto.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Dominio eminente.6. Carattere di legazione.
Diritto Criminale.
7. Carcere di detenzione e di pena.8. Circostanze aggravanti la rapina.
Birillo Naturale Privalo.
aStatistica.
9. Marina mercantile dell’ Olanda.40. Marina mercantile della Danimarca. 44. Incremento della popolazione nel­la Galizia.42. Industria manifattrice nella Bassa Austria.
Diritto Romano e Feudale.
43. Lex Julia de maritandis ordinibus, ìk . Azioni pretorie.15. Patti legittimi.16. Testamentum irritum.17. Legato di eredito.18. Grazie feudali.
Ex Jure Ecclesiastico
49. Ecclesiae christianae unitas.20. Concordatorum efficacia.21. Redemptio decimarum.22. Impedimentum criminis.25. Juris patronatus cessio.24. Degradationis poena.
Diritto Civile Austriaco.
25. Destinazione del tutore.26. Tradizione dei diritti.27. Effetti del possesso legale.28. Stato ereditario.29. Ipoteca , e privilegio.30. Legato dei crediti.
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Diritto Commerciale.
51. Atti di commercio.52. Obblighi speciali dei commercianti.55. Accettazione della cambiale peronore di firma.54. Collisione delle leggi cambiarie.55. Abbandono della cosa assicurata.56. Contratto di cambio marittimo.
Politica nazionale.
57. Macchine.58. Privilegj industriali.59. Stagnamento dei capitali.40. Imposta in natura.41. Corso degli effetti pubblici.
Politica Positiva.
42. Grave Trasgressione di usura.
Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Processura orale pubblica.44. Denunzia della lite.43. Prova di fatti negativi.46* Confessione giudiziale.47. Beneficio di competenza.48. Origine del Notariato.
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